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Apples 
1 yJms- 2,332 Bu. 2.95 6,879 
!* <,1946 3,573 Bu. 
1947 
2.70 
4,187 
9,647 
- i 
Bu. 
1948 
1.75 6,671 
2,401 Bu. 
1949 
2,25 
4,176 
5,402 
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Bu, 1.20 4,260 ~ 
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// -Tf-- 2,168 Bu. 
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1946 
2.65 5,745 
1,529 Bu, 
, $1947 
2.60 3,975 
2,413 Bu, 
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1.80 4,199 
1,428 Bu. 
*** y.49 
2.50 
2,307 
3,570 
Bu. 1.45 3,345 
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'1946 
Bu. 1.25 442 
iI 270 
1: 
Bu. 
1947 
1.40 
402 
378 
Bu. 
I 1948 
1.25 465 
330 Bu. 
:1949 
1.20 368 
410 
“A, ?> T, 
Bu. .85 348 
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G’iape s 
-P=--94 2.8 
11946 
Ton 110.00 
2.3 
308 
J947 
Ton 100 .oo 
3.2 
230 
9 1948 
Ton 94.00 
3.1 
301 
1949 
Ton 100.00 
3.1 
310 
Ton 90 .oo 279 
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